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琴、大提琴、低音提琴)来演奏。小提琴音色明亮、优美柔和,加上音域宽广(从 g 至 a4)表现力极为丰富。大提
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琴的音域可达 4 个八度( C 至 g2 ) , 音色深沉浑厚、丰满有力 ,表现力强。
双排键电子琴演奏管弦乐小提琴、大提琴的音色, 一般是由弦乐 ( string)来模拟的。要使音色模拟真切,
最重要的是音区要把握好。同样是用弦乐演奏,在不同的音区上演奏能表现出不同乐器的音色效果。如小提
琴协奏曲 梁祝!中的∀ 楼台会#一段,同样是用弦乐来演奏, 用高音区来模拟小提琴的优美、柔和, 低音区则模












力。处理的办法是我们可以在音色编辑的功能里把它的 OL 和 AR适当加大。把 USER BRATO 做适当的调









班卓琴( BanJo)在模拟琵琶音色时由于余音较短, 不容易将琵琶中的音色效果表现出来。因此, 可在编辑













Playing of Double Keyboard Electronic Organ and
Simulation ofAcoustic Instrument Timbres
ZENG Li yi
Abstracts: The paper was on a various skills and methods to simulate the nature instruments
such as w ind, string and plucked st ruck stringed inst ruments with elect ric organ. It also summa
rized the electric organist∃ s the w riter∃ s pract ice experience of conjoint the playing skill to the
psychology imaginat ion. The w riter illuminated the important role and brilliant foreground of the
modern high tech in musical composit ion and the performance in future.
Key Words: electric organ; w ind inst ruments; string instruments; plucked st ruck st ringed
instruments; t imbre
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